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Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Organist ved Kirken, Professor, Dr. phil. J. F. E. Hartmann, Stk. 
af Dbg. og Dbm., afgik den 10de Marts 1900 ved Døden. Han blev ud­
nævnt til Organist i Maj 1843. 
Konsistorium udnævnte under 9de Maj 1900, efter Kirkeinspektionens 
Indstilling og med Kirke- og Undervisningsministeriets Approbation, Pro­
fessor Otto Malling til Organist ved Kirken. Den for ham udfærdigede 
Bestalling er saalydende: 
Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet 
Gjøre vitterligt, at vi under 9de Maj d. A. og med Kirke- og Undervis­
ningsministeriets Approbation have beskikket ligesom vi ogsaa herved be­
skikke Organist ved Helligaands Kirke her i Staden, Professor Otto Malling, 
Ridder af Dannebrog, til at være Organist ved Yor Frue Kirke her i 
Staden fra 1ste Juli d. A. at regne. Og har han i dette sit Embede, saa-
ledes som han ved Revers af Dags Dato har forpligtet sig til, at iagttage 
følgende: 
1. Organisten skal spille Orgelet ved samtlige Gudstjenester hver 
Søn- og Helligdag i Aaret og ved Fasteprædikener, ved de ugentlige Alter­
gange om Fredagen samt efter Konfirmationen, og endelig ved saadanne 
enkelte kirkelige Højtideligheder, som maatte blive anordnede udenfor den 
sædvanlige Gudstjeneste. 
2. Han skal udføre denne Embedstjeneste i egen Person og maa i 
Tilfælde af Forfald ikke overlade Orgelet til nogen anden uden efter forud-
gaaet Anmeldelse for Kirkens Inspektion og efter at have erholdt dennes 
Approbation paa den, han ønsker at stille i sit Sted. 
3. Han skal føre omhyggeligt Tilsyn med Orgelet, saa at der ikke 
tilføjes det nogen Skade eller Overlast, og dersom han opdager nogen 
Mangel ved samme, bliver saadaii uden Ophold at anmelde for Kirkens 
Inspektion til videre Foranstaltning. 
4. Han skal erkjende Kirkens Patronat og Inspektion for sin Øvrig­
hed og rette sig efter, hvad nærmere Instrux eller Ordre der maatte blive 
givet ham, hans Embede vedkommende, samt daglig i Liv og Levned baade 
i og udenfor Kirken forholde sig saaledes, som det sømmer sig for en Mand, 
der i Menigheden indtager en Organists Stilling. 
5. For hans Tjeneste tillægges der ham en fast aarlig Løn paa 1200 
(tolvhundrede) Kroner foruden hvad der maatte tilfalde ham i Honorar for 
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de særlige Handlinger, ved hvilke lians Medhjælp er begjæret. Størrelsen 
af Vederlaget for hans Medvirken ved disse Lejligheder fastsættes af Kirkens 
Inspektion. Og skal han være pligtig til at finde sig i de Forandringer, 
der maatte blive en Følge af en Omregulering af Sognegrænserne i Kjø-
benhavn, eller en Forandring i Bestemmelserne om Udredelsen af Præste-
Klokker- eller Degnepenge saavel som i Præsternes og Kirkebetjentenes 
Lønningsmaade i det hele. 
6. Skulde Organisten imod Forventning handle imod noget af de 
foreskrevne Vilkaar, da skal han have sin Organistbestilling forbrudt, og 
det staar hans Foresatte frit for uden nogen Modsigelse eller Dom at an­
tage en anden Mand i hans Sted. 
Til Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift. 
Konsistorium, den 19de Juni 1900. 
(L. S.) 
Joh. Steenstrup. 
J. H. Deuntzer. 
Bestalling for 
Professor Otto Malling, Ridder af Dannebrog, til at 
være Organist ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn. 
Gebyr 36 Kr. 
— I Vakancen efter Professor Hartmanns Død blev det af Konsistorium 
under 17de Marts s. A. bifaldet, at det overdroges kgl. Kapelmusikus 
Thorvald Hansen at besørge Organistembedet, imod at han derfor erholdt 
den med Embedet forbundne faste Løn foruden Honoraret ved Vielser og 
Begravelser m. m. 
— Ved Professor Hartmanns Jordefærd fra Frue Kirke den 20de Marts 
s. A. blev Udgifterne ved Kirkens Udsmykning m. m. afholdte af Kirken 
med et Beløb af 562 Kr. 55 0. 
— Konsistorium meddelte ved Skrivelse af Ilte Oktober s. A. til 
Kirkeinspektionen Approbation paa, at Lønningen for Ringeren ved Kirken, 
Larsen fra 1ste Januar s. A. var bleven forhøjet til 600 Kr. aarlig og 
Lønningen for Stolekonen ved Kirken, Madam Christoffersen fra Regnskabs-
aarets Begyndelse med 50 Kr. 
— Følgende nye Gravstedslegater ere tilkomne: 
Konsistorium har ved Skrivelse af 25de September 1899 tilladt, at 
Kirken mod en Indbetaling af en Kapital paa 600 Kr. overtog Vedligehol­
delsen af Fyrbøder P. Ungersens Arvingers Gravsted paa Assistents Kirke­
gaard Afdeling Litr. E. Nr. 985 — indhegnet med et Jerngitter og paa 
Gravstedet et mindre Granitmonument med 26 forgyldte Bogstaver samt 
en større Jernbænk med Træsæde — indtil den Tid, for hvilken Gravstedet 
er erhvervet, udløber, nemlig den 31te December 1996, dog ikke ud over 
den Tid, hvori Kirkegaarden bestaar som saadan. 
Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til Gravstedets 
Vedligeholdelse, gaar efter de af Konsistorium fastsatte almindelige Regler, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 276, ud paa at holde det i ordentlig og 
anstændig Stand med fornøden Reparation og Maling (ikke Opforgyldning 
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af Bogstaver), men uden nogen Fornyelse af Ligsten, Monument eller Bæk­
værk, samt med Pasning af Træplantning og Buske, heri dog undtaget 
Fornyelse af Blomster og andre Zirplanter. Saa længe Yedligeholdelses-
pligten gjælder, tillades det ikke, at der nedsættes Lig i Graven, ligesom 
Kirken ikke paatager sig Erstatning af Monumenter, dersom disse skulde 
blive ødelagte ved Vold eller ved Naturbegivenheder. 
Under 31te Marts 1900 bifaldt Konsistorium endvidere, at Kirken 
overtog Vedligeholdelsen af fornævnte Gravsted saaledes, at det tillades, at der 
i Gravstedet begraves dels Toldkontrollør P. F. Ungersen, dels Enken efter 
dennes Broder Jiistitsraad Ungersen, Henriette Adolphine Ungersen, hvis 
Mand ligger begravet i Gravstedet, samt eventuelt sidst nævnte Ægtefolks 
to Børn, Georgia Albertine Christiane Fritzine Ungersen, født 8de Februar 
1876, og Christian Ungersen. født 18de April 1881, imod at der ialt ind­
betaltes 1000 Kr. til Frue Kirke, og saaledes at Kirken paatager sig For­
pligtelse til Gravstedets Istandsættelse efter de eventuelle Jordfæstelser. 
Ved Skrivelse af 9de Juni 1900 bifaldt Konsistorium, at Kirken mod 
en Indbetaling af 1200 Kr. maatte overtage Vedligeholdelsen dels af det 
Barfredske Familiegravsted gi. Nr. 68 Litr. B., nyt Nr. 350 Afdeling E. 
paa Assistents Kirkegaard — paa Gravstedet et Sandstensmonument med 
Marmorkors og Plader, — dels af det Knutzenske Familiegravsted gi. Nr. 125 
Litr. Q, nyt Nr. 129 Afdeling M. paa samme Kirkegaard — paa Gravstedet 
et Sandstensmonument med Marmorkors og Plade —, indtil den Tid, for 
hvilket Gravstederne ere erhvervede, udløber, nemlig for det første Gravsted 
den 31te December 1940 og for det sidste Gravsted den 31te December 1936. 
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